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EL BALLET DEL TEATAO NACIONAL DE BELGAADO 
Marzo de 1923. Unes modestes representaclones de ·Scheherazade• y 
·las Srlfldes• Interpretades por un reducldo grupo de danzarines y 
acogldas con extraordlnarlo éxlto en Belgrado inlclaban el camino 
que conduclrfa a la gloriosa plenitud de que hoy goza el Ballet del 
Teatro Nacional de la capital de Yugoeslavla. Un buen número de 
célebres personalldades lba a crear la fisonomia artlstlca de este 
Ballet. bajo la supervlslón de la excelente pedagoga Jelena Poljakova. 
slendo aslmlsmo slgnlflcatlvos en esta tarea los nombres de Margerita 
Froman. Nina Klrsanova. Pla y Pino Mlakar. Mllan Grol. Milan Pre· 
dic. etc. 
Fueron varlos los artistes rusos que los primeros años de existencia 
del Ballet figuren en sus files . Entre elfos cabe destacar a Natasha 
Boskovic. que ya en 1924 debutó como primera ballarina con ·Cope-
lla•, llegando a ser durante varlos años la primera figura de la Com-
pañla. que en el perfodo comprendldo entre 1923 y 1941 representó 
mils de cincuenta obres distintes. Ademés del repertorio clas ico el 
Ballet de Belgrado presentó en el cltado perlodo varlos ballets moder-
nos como ·Pedro y el lobo•. ·El pajaro de fuego• , •Dafnis y Cioa•. 
·Bolero•. • Tlll Eulensplegel •. ela leyenda de José• y · El sombrero de 
tres plcos•. 
Un bombardeo el 6 de abril de 1941 destruyó el Teatro Nacional de 
Belgredo, marcando el fln de la primera época de su formaclón coreo· 
grMica. La sogunda época se lnlcló en 1945, cuando aún no habia 
finallzado la 11 Guerra Mundial, con enormes dificultades y no menor 
entusiasmo. enfocando sus actlvldades bajo un renovador punto de 
vista estétlco, que rllpldamente lba a otorgar envidlable prestigio In-
ternacional a la Compañla. 
La trlunfal representaclón de • La Leyenda de Ohrid• en 1945 inicló el 
desarollo de un repertorlo excluslvamente nacional, la mayoria de cuyas 
obres eran montadas con coreograflas del llustre artista Dimitri Parlié, 
demostrando cómo el folklore constltuye una inagotable fuente de ins-
piración. Sln embargo. no se olvldaron las obras clasicas. presenUin-
dose con gran éxlto nuevas verslones de obras como ·El lago de los 
c!snes•, •Giselle• . •La Bella durmlente•, ·Copelia• o •Las Silfides•. 
El Ballet de Belgrado introdu)o aslmlsmo nuevas ldeas con obres como 
·Romeo y Julleta• de ProkofleH. ·Orpheus· y ·El Pajaro de fuego• de 
Strawlnsky, ·El Mandarln maravllloso• de Bartok. ·Sebastian• de Me-
notti, etc .. alendo la primera Compañia que ha montado cAna Kare-
nina•. después del estreno mundial de esta obra a cargo del Ballet 
del · Bolshoi• de Moscú. 
La excelente formación de los danzarines que lntegran el Ballet del 
Teatro Nacional de Belgrado los hacen lgualmente afortunados intér-
pretes de la danza puramente claslca que de aquella de concepto mas 
renovador o moderno. Su presentaclón en este Gran Teatro tuvo lugar 
en la Temporada de Primavera de 1965, con extraordlnarlo éxito. tal 
como desde hace tlempo viene sucediendo con las numerosas glras 
que por los mils diversos pa ises ha realizado este Ballet. 
''los pisos bien hechos 
desde el principio'' 
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ANA KARENINA 
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LEON TOLSTOI 
Nació .m 1828 y tallecló en 1910. Su novela ·Ana Karenina• es lo últl· 
ma de los pertener.lentes a su pr imer estilo y en ella se advierten 
las caracterlstlcas que condujeron a Tolstoi a sus crisis moretes. Como 
en ·Guerra y Paz•. una porte del fondo de la novela esté dedicada 
o pintar la vida del mundo aristocratico ruso de la épOCa. ·Ana Kare· 
nina• es una obro de arte absolutamente perfecta. Hay en esta novela 
una polpltaclón humana notable, según opinlón de Dostolevskl. 
RODION SCHREOIN 
Nació en Moscú en 1932. graduandose en su ciudad natal . en 1955. 
en composlclón y plano. Durante los últlmos dlez años Schredln ha 
logrado convertlrse en una de las mas interesantes personalldades mu· 
slcales en la Unlón Sovlética. Su prestigio Internacional ha cobrado 
vital Impulso con los éxltos conseguldos en lnglaterra, U.S.A., Francis. 
!talla. Checoslovaqula, etc. 
Schredln compone música de todo tipo. contandose entre su produc· 
clón los ballets ·El caballo contrahecho• y ·Ano Karenina• (este úl · 
tlmo estrenado con coreografia de la esposa del compositor. la céle· 
bre danzorlna Mala Pllsetskayal. asl como la ópera · No sólo amor• . 
Todas sus obres escénlcas han sido representadas en el ·Bolshol· de 
Moscú. cuya Compañla de Ballet estrenó asimlsmo con gran éxlto 
.Ano Karenlna• en la .$cala• de Mi làn el pasado mes de octubre. 
Temporada de Ballet 
El gran vestir y nuestra 
UBoutique de la Fiesta". 
Belleza femenina, elegancia varonil. El esplendor de la fiesta 
comienza en el vestir. 
Y nuestra ~rique de Gala sabe mucho de buenos principios. 
Despues, la nochc brilla elegame en los salones 
del Gran Tearro 
ARGUMENTO 
PRIMER ACTO 
Prólogo 
Estaclón ferroviaris en Petrogrado. Vronsky esta esperando a su madre 
en el andén. cuando Ana desciende del tren. ·Cuando él se volvló. 
tamblén ella giró su cabeza. Sus brillantes ojos grises se fijaron en 
él amigablement& y con delicadeza .. . • • ... de súbito. varias persones 
con los ro~ros •temorlzatlos corrieron delante de elias•. Un empleada 
del tren ba¡ó corrlendo d-<1 vehiculo llevando el cuerpo de un hombre. 
Balle 
Entre los ballarines estén Vronsky y Kltty: • Toda le parec i a a Kltty 
como un sueño maravllloso. con su colorido. música y movlmlento.• 
Ano entra. Vronsky se excita por su aparición. Kitty . ... slente que los 
dos estén como solos y aislados en el repleta salón• · El bal le. el 
mundo, se cobren de una nlebla para Kitty.. . ella se slente como 
muerta.• 
Tormonta de nleve 
Ana es té absorta en sus pensamientos. ·Cae la nieve y el vlento ruge 
al redodor de ella ... Parece como si qulsl era llevaria lejos ... • En este 
momento aparece una figura cublerta de nieve. ·Ella se vuelve y en 
este memento fe reconoce .. . Vronsky. • Con palabras suyas • uno ex· 
preslón de respeto y delelte• . un ruego apasionado y persistents ln-
slstencla. ·El terror que le lnspl raba la nieve se desvanece de pronto 
y toda fe parece mós bello.• Ana esta .. . •atemorizada y fel iz ... • . Ka-
renln se acerca, sa ludandose con Vronsky con cortesia y frlaldad . 
Karenln ofrece el brazo a Ana, alejandose ambos. 
Salón de pintura de la Princesa Betsy 
La Princesa Betsy Tverska y su marido reciben Invitades. Tushkevltch 
so encuentra tamblén allf . Los presentes observen a Betsy y Tushke-
vltch dosde una celosfa. Ana entra con Karenin . Es un exce!ente 
momento. Vronsky detlene a Ana. · Usted y yo somos uno. Ya no puede 
haber tranqullldad ni para usted ni para mi en el futura . Puedo var 
desesperaclón. calamldedes ... o felicldad, ¡y qué tellcidadl• Los pre-
sentes se fiJan en ellos. ·Esta es indecente.• Karenin sugiere a Ana 
alejarse de allf. Ella no esté enojada. ·Aieksei Aleksandrovlch saluda 
y sale.• Vronsky se acerca otra vez a Ana. Los impertinentes se fljan 
en allos con enemlstad. 
El estudio de Karenln 
Karenln osul esperando a su mujer. Entra Ana, qulen . ... con el mo-
vlmlento de su cabeza juega con la borla de su capucha•. · Debo ad· 
vert lrte ... •, Kerenln la lnterrumpe. • Tu animada conversaclón con el 
Conde Vronsky he llamado la atenclón.• Ana permanece sola. • Es tarde. 
ya tarde ... • 
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Vronsky esté obseslonado por un solo pensamlento: Ana. • Toda la f ell· 
cldad en la vida la centra en la poslbllldad de verla. escucharla ... • 
En sus pcnsamlentos estén grabados sus encuentros, incluso la figura 
del hombre del tren. que en su primer encuentro atemorizó a Ana. 
Recobréndose, Vroosky la ve venir hacla él. 
Ana y Vronsl:y 
• Toda s esta s cosa s. para Vronsky son ya toda s u vida... Para Ana 
es lo terrible, lo lmposlble, pero al mlsmo tiempo la felicidad . Ana 
se slente lnvadlda por el desespero, por la ansiedad, por la ver-
güenza.• 
SECUNDO ACTO 
Carreres de caballos 
En la glorieta. ·Muy lleno. una gran cantidad de gente ... • Un mar de 
musellnes. tuies, clntas y sombrlllas. •Entre otros oficiales tamblén esté 
Vronsky, qulen toma porte en las carreres. Todos los ojos. todos los 
gemelos se dlrlgen hacle el colorista grupo de los jinetes ... • De 
pronto, Ana es presa dol pénlco por la calda de Vronsky. •Ella se 
estremece como un péjaro atrapado.... Aleksey Alexandrovlc se le 
acerca y amablementc le ofrece su brazo. Ella no puede soportar la 
sltuaclón por més tlempo, ni ocultaria. •Le amo. soy su amante. no 
puedo soporterlo por més t lompo. estoy asustada. te odto... haz de 
ml lo que quleras.• 
El estudio de Karenln 
·Aieksey Alexandrovlch considera el asunto del duelo en todos sus 
aspectes ... • •La noche antes del duelo. con la pistola delante suyo, 
plensa que nunca lo haré.... Cuando Ana cree que su marido pueda 
hacerlo. terribles pensamlentos acuden a su mente. La decisión de 
Karenln es: • .. nuestra vida debe transcurrlr como en el pasado. Es 
necesarlo para ml que nadle en nuestro ambiente, ni nadie de la 
servldumbre nos hleran ... • Ana siente que una tremenda calamidad la 
abruma... més tremenda de lo que puede imaginar en un principio. 
Ana y Vronsky plensan quo Iodo pueden olvldarlo. excepto su amor. 
El sueño de Ana 
•Las pesadlllas abruman a Ana cada noche. Sueña con ambos al mlsmo 
tlempo. Plensa que los dos son tlernos y amables con ella. las pesa-
dUles lo hacen despertar aterrorlzada y en el sueño que slgue se le 
aparece el hombre de la estaclón. en que plensa cada vez con més 
lrecuencla.. ·Estoy perdlda. perdlda.... ·Siento que estoy abocada al 
desastre ... • 
la habltaclón de Ana 
Olvldando toda precauclón, Vronsky visita la casa de Karenln. Sln ver 
a nada ni a nadle, casi corrlendo, entra en la habitaclón de Ana y 
besa su cara y mancs. Ana y Vronsky plensan solamente en la posi· 
bll ldad de alejorse lo més pronto poslble. Se olvldan de t odo para 
pensar únlcamante en su amor, Karenln permanece solo con su hl]o, 
mlentras Ana se aleJa con Vronsky. 
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TERCER ACTO 
f talla 
Vronsky y Ana llegan a una pequeña ciudad de ltalla, donde piensan 
permanecer durante algún trempo, •En este primer período de su 
lfberaclón Ana es lnmensemente fellz ... En su memorla se le repre· 
senta Iodo como un terrible sueño, del que desplerta con Vronsky a 
su Iodo. Al mlsmo trempo la imagen de su hljo acude lnsistentemente 
a su lmaglnaclón. 
Eneuentro de Ana con su hljo 
Ane ve a casa de Karenln para ver a su hljo en secreto. Su encuentro 
con Serjoze est~ lleno de ternura y esperanza. Karenin entra y Ana 
se aleja, comprobando que ha perdldo a su hijo. Desesperada, la pena 
la obliga a hocer un acto, que ella conceptúa como un •desafio al 
mundo•: va el teetro, e la Opere Italiana, donde esté presente toda 
lo socledad. 
Tea tro 
Toda lo alto socledad de Pe trogrado se holla en sus pa lcos. En el 
escenorlo un dúo entre una •Prima donna• y un tenor. Ana oporece 
y todos la mlron., Ella se slente abrumada por la verguenza. 
La desesperaelón de Ana 
El mundo se clerra para Ano, qulen sufre por el abandono de su hljo. 
por el despreclo de la socledad, slntlendo mledo aslmismo de perder 
al amor de Vronsky. Nota frleldad en torno a ella. •Tenlamos que ser 
uno solo y ahora cada uno va por dllerente camino.• Esta celosa de 
lo mujer que puada caserse con él. Los celos le torturen desde que 
Vronsky le he dlcho que su medre qulere casarlo con la Princesa 
Sorokln. En su lmaglnaclón ve su vergüenza en el Teatro. a Karenin 
y a su hljo y, como meyor desgracia, el supuesto casamiento de Vrons· 
ky con una •muchacha Imaginaria•. ·En mi vida Iodo ha sldo una tor· 
tura. Iodo ha aido lnjusto, malo, mentrr3.• • ¿Por qué no habré muer-
to?· De pronto esta Idea se la flje en la mente. Si. esto es. Esto lo 
soluclonard Iodo. • rMorlrél • . 
1.¡1 muerte do Ane 
De repente, Ana recucrda al hombre del tren que vio el dia de su 
primer encuentro con Vronsky. Har~ lo que piensa. En el momento 
en que el tren poso por delante de ella se arroja a la via . Sus manós 
se estremecen, en la última péglna del libro de una vida llena de 
penas, lluslones y desgracies, para poco a poco cerrarse deflnltl· 
vamente. 
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NOTICIARIO 
• La funclón de esta noche es la inaugural de la tra· 
dicional temporada de primavera que. anualmente, dedica 
este Gran Teatro a destacadas manifestaciones del arte 
de la danza. Con este motivo nos complacemos en salu-
dar a las distinguldas autoridades, señores propietarios 
y abonades, representantes de los medios de informa· 
ción y público general, agradecíéndoles nuevamente su 
aslstencia y su constante apoyo a nuestras actividades. 
• El actual ciclo comporta la actuación de dos extraordi· 
narlas Compañfas, de méxlmo prestigio internacional. La 
primera de elias, que hoy inaugura la temporada, es el 
Ballet del Teatro Nacional de Belgrado, que reaparece en 
este Gran Teatro después de nueve años de ausencia, 
exactamente desde la Temporada de 1965, en que, con 
extraordinaria acogida, efectuó su presentación en este 
Coliseo. La segunda parte del ciclo correra a cargo del 
Ballet del Teatro de la Opera Alemana del Rhin. con setie 
en Düsseldorf y Duisburg, que efectuara su presenta· 
ción, precedida de una sólida reputación, conseguida con 
modélicas y cuidadísimas versiones de un amplisimo re-
pertorio. 
• Esta noche. en la función inaugural, el ballet de Bel· 
grado presenta el estreno en España del ballet en tres 
actos •Ana Karenina •. basado en la novela de León Tols· 
toi, con partitura del compositor soviético actual Rodion 
Schredin. Este ballet, ambientada brillantemente y con 
emotlvo argumento, obtuvo sensacional acogida al ser 
estrena do en el • Bolshoi • de Moscú, a sí como al ser re-
presentada posterlormente en la Opera de Belgrado y la 
·Scala .. de Milan. 
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Donde exista sincronizació~ 
donde h.a8a una magnífica ejecu.ción, 
donde todo movimiento sea perfecta, 
allí estara siempre Banco Atlantico. 
Banco Atlantico 
un estilo propio 
AVRELI BISBE 
vOlER 
PROXIMAS FUNCIONES 
ACTUACIONES DEL 
BALLET DEL TEATRO NACIONAL DE BELGRADO 
Domingo, 21 de Abril de 1974 - Tarde 
1.e de propledad y abono a tardes 
El mlsmo programa de esta noche 
Martes, 23 de Abril de 1974 - Noche 
2.8 de propiedad y abono a noches · Turno A 
SINFONIA EN DO <Bizet> 
GOLEM (Surt> - Estreno 
EL CISNE NEGRO, paso a dos (Tchaikowsky) 
DANZAS POLOVTSIANAS, de EL PRINCIPE IGOR 
(Borodin) 
Miércol es, 24 de Abril de 1974 - Noche 
3.8 de propiedad y abono a noches • Turno B 
El mlsmo programa de esta noche 
Jueves, 25 de Abril de 1974 - Noche 
4." de propledad y abono a noches · Turno C 
BACCHUS ET ARIANNE <RousseD-Estreno 
GOLEM <Burt> 
DON QUIJOTE, paso a dos (M inkus) 
DANZAS POLOVTSIANAS, de EL PRINCIPE IGOR 
(Borodin) 

El perfume dc mas éx i1o en el mundo 
